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〈
月
の
兎
〉
の
図
像
と
思
考
（
上
）
今
　
橋
　
理
　
子
は
じ
め
に
　
　
現
代
に
棲
む
〈
ウ
サ
ギ
〉
た
ち
　
毎
年
、
そ
の
翌
年
の
干
支
の
動
物
に
ち
な
み
、
絵
入
り
の
年
賀
状
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
縁
起
物
の
置
物
が
売
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
様
子
は
地
域
を
問
わ
ず
歳
の
暮
れ
の
風
物
詩
と
し
て
、
日
本
人
に
は
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
干
支
の
動
物
の
中
で
も
「
卯
（
兎
）
」
は
、
「
子
（
鼠
）
」
や
「
戌
（
犬
）
」
と
並
ん
で
愛
さ
れ
、
数
多
く
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
る
代
表
的
な
動
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
先
年
（
一
九
九
九
年
）
も
ま
た
「
卯
」
の
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
年
の
始
め
、
や
は
り
干
支
に
因
み
「
う
さ
ぎ
の
意
匠
展
」
な
る
展
覧
会
が
東
京
・
日
本
橋
の
百
貨
店
で
開
か
れ
た
．
、
．
。
会
場
に
は
江
戸
時
代
の
絵
画
や
工
芸
品
を
中
心
に
、
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
る
伝
承
玩
具
も
含
め
、
美
術
品
に
限
ら
ず
、
兎
を
め
ぐ
る
様
々
造
形
品
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
〈
ウ
サ
ギ
〉
と
い
う
誰
に
も
実
に
わ
か
り
や
す
い
動
物
で
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
冬
休
み
中
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
年
明
け
の
会
場
に
は
多
く
の
親
子
連
れ
の
姿
が
あ
っ
た
。
伊
万
里
や
古
九
谷
の
皿
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
奇
妙
に
耳
の
長
い
兎
な
ど
に
、
今
ど
き
の
子
供
た
ち
は
一
体
ど
ん
な
反
応
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
と
、
作
品
に
見
入
る
彼
ら
の
背
後
に
そ
っ
と
近
づ
い
て
み
た
。
す
る
と
、
母
と
子
の
、
こ
ん
な
言
葉
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
あ
る
　
　
「
な
ん
か
変
！
」
「
ミ
ッ
フ
ィ
ー
ち
ゃ
ん
や
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
み
た
い
に
、
こ
の
ウ
サ
ギ
可
愛
く
な
い
ね
」
。
　
「
ミ
ッ
フ
ィ
ー
」
（
図
1
）
あ
る
い
は
「
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
」
（
図
2
）
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
詳
し
く
説
明
を
必
要
と
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
（
H
）
帥
∩
貯
じ
u
「
⊆
口
餌
闇
一
Φ
N
刈
1
）
に
よ
っ
て
、
図
ー
　
デ
f
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
画
「
ミ
ッ
フ
で
ー
」
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．
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図
2
　
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
i
画
「
ピ
ー
タ
i
・
ラ
ビ
ッ
ト
」
〆
難磯
し／tぢ’
λ誠／’
蟹塾、
’瀞〆鴫丁
一
九
五
五
年
に
オ
ラ
ン
ダ
に
生
ま
れ
た
白
ウ
サ
ギ
の
ミ
ッ
フ
ィ
ー
（
≦
頃
ざ
オ
ラ
ン
ダ
語
名
は
「
ナ
イ
ン
チ
ェ
Z
こ
⇒
こ
①
」
V
は
、
世
界
的
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
絵
本
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
か
つ
て
日
本
で
は
「
う
さ
こ
ち
ゃ
ん
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
ず
ん
胴
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着
た
そ
の
姿
は
確
か
に
「
女
の
子
」
の
ウ
サ
ギ
で
あ
る
。
彼
女
は
い
つ
も
原
色
の
赤
や
青
、
黄
色
の
紙
面
上
に
描
か
れ
、
少
し
平
べ
っ
た
い
ま
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ノ
テ
ノ
い
顔
に
は
、
黒
い
ま
ん
丸
の
目
と
「
×
」
に
結
ん
だ
口
元
が
決
ま
っ
て
描
か
れ
、
そ
の
表
情
は
こ
ち
ら
に
真
正
面
を
向
け
た
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
変
え
る
こ
と
は
な
い
．
，
、
．
。
　
一
方
、
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
（
℃
①
8
「
閑
鋤
σ
σ
一
δ
）
は
、
　
一
八
九
三
年
、
作
者
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー
（
じ
u
Φ
讐
二
×
勺
○
簿
Φ
「
」
○
。
念
－
一
逡
ω
）
が
、
自
身
が
飼
っ
て
い
た
兎
の
「
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
」
を
モ
デ
ル
に
、
親
し
い
知
人
の
息
子
ノ
エ
ル
君
に
宛
て
て
書
い
た
一
通
の
絵
入
り
手
紙
が
き
っ
か
け
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
。
少
女
の
頃
よ
り
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
に
関
心
を
抱
き
、
観
察
に
熱
中
し
た
ポ
タ
ー
は
、
天
性
の
画
才
で
多
く
の
博
物
画
と
し
て
そ
れ
ら
を
描
き
、
生
物
学
者
（
と
く
に
キ
ノ
コ
の
専
門
家
）
を
志
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ナ
チ
し
ラ
リ
ス
ト
自
然
科
学
者
と
し
て
の
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
才
能
と
意
欲
　
　
だ
が
時
代
は
、
「
女
性
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
彼
女
に
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
に
も
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
悲
劇
は
、
百
年
の
ち
の
今
日
に
ま
で
至
る
、
絵
本
作
家
と
し
て
の
彼
女
の
不
動
の
評
価
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
．
、
．
。
い
か
に
も
現
実
的
で
リ
ア
ル
な
兎
の
表
情
や
動
作
で
あ
り
な
が
ら
、
や
わ
ら
か
な
毛
皮
の
上
に
は
青
色
の
ジ
ャ
ケ
ノ
ト
上
着
が
着
せ
ら
れ
、
ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
は
「
男
の
子
」
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
ピ
ー
タ
ー
だ
け
で
は
な
い
。
ポ
タ
ー
が
描
く
動
物
た
ち
は
大
体
洋
服
を
着
て
、
し
ば
し
ば
二
足
歩
行
す
る
「
擬
人
化
」
さ
れ
た
姿
で
登
場
す
る
。
科
学
者
の
眼
で
捉
え
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
、
二
足
歩
行
や
着
衣
と
い
う
非
現
実
と
の
あ
わ
い
　
　
全
く
相
反
す
る
視
覚
の
混
交
と
い
う
、
一
見
「
無
気
味
」
と
も
思
え
る
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
は
決
し
て
「
気
味
の
悪
い
存
在
」
で
は
な
い
。
今
や
作
者
ポ
タ
ー
の
遺
志
を
引
き
継
い
だ
、
全
世
界
的
な
自
然
環
境
保
護
運
一2一
動
〈
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
〉
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
も
あ
る
。
　
「
ミ
ッ
フ
ィ
ー
」
と
「
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
」
　
　
生
ま
れ
た
国
や
時
代
、
そ
し
て
描
写
の
方
法
も
全
く
異
な
る
こ
れ
ら
二
匹
の
〈
ウ
サ
ギ
〉
た
ち
だ
が
、
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
彼
ら
は
共
に
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
「
絵
本
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
間
の
よ
う
に
服
を
着
て
、
道
具
を
使
い
、
作
業
を
す
る
。
そ
し
て
母
親
の
言
い
つ
け
を
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
ず
ら
守
る
〈
良
い
子
〉
（
あ
る
い
は
守
ら
な
い
〈
悪
戯
っ
子
〉
）
と
い
う
、
明
ら
か
に
人
間
の
〈
子
供
〉
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
性
格
を
担
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
格
付
け
は
、
二
つ
の
ウ
サ
ギ
が
、
共
に
ヨ
ー
ロ
ー
ッ
パ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
背
景
と
す
る
文
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
な
が
ら
、
古
来
よ
り
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
〈
ウ
サ
ギ
〉
の
象
徴
性
　
　
す
な
わ
ち
好
色
・
多
産
・
豊
饒
・
復
活
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
根
本
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
今
や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
ま
れ
て
き
た
「
絵
本
」
　
　
　
　
　
　
ス
ト
　
リ
　
の
、
本
来
の
「
物
語
」
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
、
子
供
の
み
な
ら
ず
大
人
ま
で
が
手
に
す
る
日
常
の
様
々
な
製
品
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
い
う
特
異
な
形
象
と
し
て
確
立
し
、
全
世
界
的
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
な
ぜ
に
彼
ら
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
か
　
　
そ
れ
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
先
の
展
覧
会
の
会
場
で
私
が
耳
に
し
た
母
子
の
言
葉
　
　
　
「
ミ
ッ
フ
ィ
ー
ち
ゃ
ん
や
ピ
ー
タ
i
・
ラ
ビ
ッ
ト
の
よ
う
に
可
愛
い
」
と
思
う
感
覚
こ
そ
が
、
二
つ
の
ウ
サ
ギ
を
全
世
界
的
な
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
た
由
縁
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
可
愛
い
」
と
い
う
形
容
詞
の
う
ち
に
括
ら
れ
る
く
ウ
サ
ギ
V
こ
そ
が
、
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち
は
現
代
の
日
本
人
の
多
く
が
兎
に
期
待
す
る
「
あ
る
べ
き
形
象
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
ミ
ッ
フ
ィ
ー
」
や
「
ピ
i
夕
1
・
ラ
ビ
ッ
ト
」
の
よ
う
な
西
洋
渡
り
の
ウ
サ
ギ
た
ち
が
、
「
兎
」
を
捉
え
る
ひ
と
つ
の
尺
度
と
な
っ
て
い
る
現
代
の
日
本
だ
が
、
思
え
ば
こ
ん
な
わ
ら
べ
歌
を
実
は
私
た
ち
の
誰
も
が
知
つ
て
い
る
。
う
さ
ぎ
、
う
さ
ぎ
、
何
見
て
は
ね
る
　
十
五
夜
お
月
さ
ま
見
て
は
ね
る
．
、
．
　
全
国
的
に
知
ら
れ
た
こ
の
わ
ら
べ
歌
の
中
に
、
日
本
人
が
永
く
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
の
は
、
〈
満
月
と
兎
V
あ
る
い
は
〈
月
の
中
に
い
る
兎
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
代
に
棲
む
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
i
」
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
の
よ
う
な
、
「
可
愛
い
」
と
い
う
形
容
詞
に
括
ら
れ
る
、
何
か
特
定
の
造
形
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
現
代
の
私
た
ち
の
記
憶
の
淵
に
、
た
た
ず
む
か
の
よ
う
に
流
れ
る
こ
の
わ
ら
べ
歌
を
再
び
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
〈
月
の
兎
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
の
森
へ
、
こ
こ
か
ら
分
け
入
っ
て
い
く
と
し
よ
う
。
一3一
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〈
月
の
兎
〉
と
い
う
言
説
　
秋
の
満
月
の
晩
、
明
る
い
月
の
表
面
に
う
っ
す
ら
と
見
え
る
凹
凸
の
影
の
様
子
に
、
私
た
ち
は
「
月
の
兎
が
お
餅
を
つ
い
て
い
る
」
と
よ
く
表
現
す
る
。
先
の
わ
ら
べ
歌
の
「
月
と
兎
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
含
め
、
こ
の
「
月
の
中
に
棲
む
兎
」
と
か
「
月
の
兎
が
餅
を
つ
く
」
と
言
っ
た
言
説
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
月
の
中
に
棲
む
兎
」
と
い
う
言
説
に
つ
い
て
初
め
て
記
述
し
た
文
献
は
、
紀
元
前
四
～
三
世
紀
中
国
の
屈
原
の
著
書
『
天
間
』
と
言
わ
れ
、
漢
時
代
の
『
五
経
通
義
』
に
も
「
月
中
有
兎
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
と
言
う
。
，
，
。
ま
た
仏
教
説
話
で
は
「
老
夫
に
身
を
や
つ
し
た
帝
釈
天
が
狐
と
猿
と
兎
に
食
物
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
猿
と
狐
は
す
ぐ
さ
ま
食
べ
物
を
差
し
出
し
た
が
、
兎
は
何
も
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
ら
の
肉
を
食
べ
て
欲
し
い
と
火
中
に
身
を
投
じ
た
。
す
る
と
老
夫
は
帝
釈
天
の
姿
に
戻
っ
て
火
を
鎮
め
、
兎
を
憐
れ
ん
だ
帝
釈
天
は
そ
の
亡
骸
を
運
び
、
月
の
中
に
納
め
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
本
生
謹
）
」
の
ひ
と
つ
だ
が
、
こ
の
説
話
は
『
未
曽
有
経
』
『
法
苑
珠
林
』
『
塵
添
堵
嚢
鋤
』
な
ど
複
数
の
書
物
に
引
か
れ
、
ま
た
日
本
で
は
『
今
昔
物
語
』
に
翻
案
さ
れ
て
古
く
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
．
，
。
　
し
か
し
月
に
棲
む
の
は
兎
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
の
神
話
に
次
の
よ
う
な
話
が
存
在
す
る
。
「
弓
矢
の
名
人
に
罪
と
い
う
人
物
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
か
た
。
彼
が
西
王
母
か
ら
も
ら
っ
た
不
老
不
死
の
仙
薬
を
、
妻
の
恒
蛾
が
ひ
そ
か
に
盗
ん
で
こ
れ
を
飲
み
、
霊
力
を
得
た
が
、
月
に
逃
げ
込
ん
だ
の
で
蜷
蛛
（
1
ー
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
に
さ
れ
、
月
中
に
棲
み
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
言
う
。
ま
た
一
説
に
兎
は
西
王
母
の
従
者
で
、
仙
薬
を
掲
い
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
．
．
、
．
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
兎
、
蜷
蛛
、
恒
蛾
、
さ
ら
に
月
に
生
い
出
る
植
物
1
1
「
桂
」
の
木
が
ひ
と
つ
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
例
え
ば
「
月
宮
鑑
」
と
称
さ
れ
る
一
連
の
唐
鏡
（
図
3
）
で
は
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
様
式
化
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
文
様
に
な
っ
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
蜷
蛛
も
兎
も
「
仙
薬
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
「
不
死
」
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
図
3
　
「
月
宮
鑑
」
亜
要
文
化
財
貫
前
神
社
に
中
国
に
お
い
て
は
仙
薬
を
掲
い
て
い
た
兎
だ
が
、
周
知
の
通
り
日
本
に
お
い
て
兎
は
「
餅
を
つ
い
て
」
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
野
裕
子
氏
の
説
に
拠
れ
ば
、
そ
れ
は
（
満
月
を
意
味
す
る
）
「
望
づ
き月
」
の
語
か
ら
の
言
葉
上
の
連
想
だ
と
一4一
さ
れ
て
い
る
（
，
）
。
元
来
中
国
神
話
の
映
像
的
イ
メ
ー
ジ
と
掛
詞
の
洒
落
が
、
時
代
を
経
る
な
か
で
融
合
し
た
も
の
と
見
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
兎
の
三
角
形
の
歯
の
形
を
形
象
文
字
に
用
い
、
〈
基
本
的
存
在
〉
や
く
存
在
の
概
念
V
を
表
す
る
も
の
　
　
特
に
「
月
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
兎
は
月
の
女
神
ヘ
カ
テ
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
若
き
神
の
エ
ロ
ス
に
捧
げ
ら
れ
る
動
物
と
さ
れ
て
い
た
。
　
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
兎
は
し
ば
し
ば
好
色
・
多
産
・
豊
饒
と
い
っ
た
象
徴
性
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
ス
ダ
　
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
、
ほ
か
に
春
分
の
祭
り
「
復
活
祭
」
に
お
い
て
兎
は
、
卵
と
共
に
「
再
生
」
の
象
徴
と
見
倣
さ
れ
る
．
，
〕
。
兎
の
多
産
性
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
古
く
か
ら
中
国
以
来
の
俗
信
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
中
秋
の
名
月
の
と
き
、
地
上
の
兎
は
月
中
の
兎
の
姿
を
見
る
だ
け
で
、
雄
な
く
し
て
妊
娠
す
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
m
）
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
「
月
と
兎
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
は
、
そ
の
根
源
に
「
月
」
と
い
う
天
体
の
存
在
が
、
満
ち
欠
け
を
日
々
繰
り
返
し
つ
つ
も
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
時
来
れ
ば
満
月
と
い
う
完
全
な
る
姿
に
「
再
生
」
し
続
け
る
I
l
そ
の
神
秘
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
信
仰
心
の
う
ち
に
人
々
が
共
時
的
に
捉
え
て
き
た
こ
と
に
、
由
来
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
　
連
想
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
月
」
と
「
兎
」
　
さ
て
、
日
本
に
お
け
る
「
月
と
兎
」
あ
る
い
は
「
月
の
中
に
棲
む
兎
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
言
説
の
源
が
中
国
に
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
言
説
を
も
と
に
、
「
図
像
」
と
し
て
の
〈
月
と
兎
〉
が
創
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
絵
画
だ
け
で
な
く
広
く
漆
工
、
陶
磁
器
、
金
主
な
ど
の
工
芸
品
も
視
野
に
入
れ
て
、
日
本
美
術
史
上
の
作
品
例
を
探
っ
て
ゆ
く
と
、
〈
月
と
兎
〉
の
図
像
は
必
ず
し
も
、
中
国
起
源
の
「
月
中
有
兎
」
の
言
説
に
も
と
つ
く
も
の
だ
け
で
は
無
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
＾
じ
。
ま
ず
そ
の
日
本
独
自
の
〈
月
と
兎
〉
図
像
の
例
を
見
て
お
き
た
い
。
①
〈
秋
草
に
兎
〉
　
日
本
に
お
け
る
く
月
と
兎
V
の
図
像
で
は
、
「
月
」
「
兎
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
形
象
を
、
一
画
面
中
に
描
き
出
す
ば
か
り
で
な
く
、
と
く
に
「
月
」
の
形
象
を
描
か
ず
と
も
、
「
連
想
」
の
思
考
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
象
の
存
在
を
「
暗
示
」
す
る
方
法
が
取
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
　
例
え
ば
十
七
世
紀
半
ば
頃
、
加
賀
前
田
藩
に
仕
え
た
琳
派
の
絵
師
・
俵
屋
宗
雪
（
生
没
年
不
詳
）
の
「
萩
兎
図
屏
風
」
六
曲
一
双
（
旧
襖
四
面
、
石
川
県
立
美
術
館
蔵
、
図
4
a
・
b
）
を
考
え
て
み
た
い
。
　
現
在
で
は
か
な
り
槌
色
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
本
来
は
金
地
に
淡
い
緑
青
の
色
で
、
山
と
も
土
披
と
も
見
え
る
三
つ
の
稜
線
が
、
な
だ
ら
か
な
曲
線
で
描
か
れ
て
い
る
。
手
前
の
二
つ
の
稜
線
に
沿
っ
て
、
萩
の
花
の
繁
み
が
意
匠
的
に
配
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
画
面
左
端
の
］
扇
に
一5一
〈
月
の
兎
〉
の
図
像
と
思
考
（
上
）
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
三
号
は
、
か
な
り
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
も
っ
て
満
開
の
丈
高
い
萩
を
描
き
、
こ
の
画
の
季
節
が
端
的
に
「
秋
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
つ
の
稜
線
が
集
ま
る
右
か
ら
第
三
扇
目
の
下
部
に
、
二
羽
の
兎
は
い
ず
れ
も
伏
し
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
顔
を
正
面
こ
ち
ら
側
に
向
け
た
手
前
の
兎
の
、
奇
妙
に
リ
ア
ル
な
表
現
に
対
し
、
背
後
の
横
向
き
の
一
羽
は
、
屏
風
全
体
上
方
の
、
と
く
に
左
上
方
の
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
金
地
の
空
間
へ
と
顔
を
向
け
、
そ
の
表
情
の
良
さ
も
手
伝
っ
て
、
見
る
者
は
こ
の
兎
が
虚
空
の
天
を
振
り
仰
ぎ
つ
つ
何
か
を
夢
講
難
欝
コ
1》
辮
駐
瞬凝
図4a　俵屋宗雪筆「萩兎図屏風」
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図
4
b
　
俵
屋
宗
雪
筆
「
萩
兎
図
屏
風
」
部
分
図
5
　
俵
屋
宗
達
筆
「
兎
図
」
　
東
京
国
立
美
術
館
蔵
一6一
　
　
　
ヘ
メ
譲
、
獄
、
難
　
　
想
し
て
い
る
　
　
　
　
そ
の
よ
　
　
う
な
ロ
マ
ン
　
　
テ
ィ
シ
ズ
ム
　
　
さ
え
覚
え
て
　
　
し
ま
う
。
蔵
　
　
こ
の
「
天
灘休咲
　
　
図
7
　
狩
野
安
信
筆
副曲扇図兎挺派漣　図
を
振
り
仰
ぐ
兎
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
俵
屋
宗
達
の
作
例
（
図
5
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
を
は
じ
め
と
し
て
大
和
絵
画
派
琳
派
に
お
い
て
複
数
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
図
6
）
、
ほ
か
に
も
漢
画
系
の
狩
野
派
や
南
頻
流
派
の
画
家
た
ち
の
作
品
に
も
見
ら
れ
（
図
7
・
8
）
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
図
像
と
し
て
江
戸
時
代
ま
で
に
定
着
し
て
い
た
と
わ
か
る
。
し
か
も
単
純
に
「
秋
草
に
兎
」
を
描
き
つ
つ
、
画
面
上
方
の
空
間
に
、
具
体
的
な
「
月
」
の
形
象
を
、
描
き
入
れ
る
場
合
も
多
数
あ
る
こ
と
か
「
萩
兎
図
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、
実
は
虚
空
の
「
天
を
図
8
　
堀
田
正
民
筆
「
月
兎
秋
草
図
」
振
り
仰
ぐ
兎
」
ー
　
「
月
」
を
仰
ぐ
た
め
に
頭
を
も
た
げ
て
い
る
こ
と
が
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
「
秋
草
に
兎
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
日
本
美
術
史
上
に
現
れ
た
の
は
十
二
世
紀
初
め
、
平
安
時
代
後
期
と
言
わ
れ
、
例
え
ば
「
三
十
六
人
歌
集
」
（
西
本
願
寺
蔵
）
の
『
伊
勢
集
』
な
ど
の
料
紙
に
は
、
萩
・
薄
・
女
郎
花
・
桔
梗
な
ど
の
秋
草
の
陰
に
兎
が
一7一
〈
月
の
兎
〉
の
図
像
と
思
考
（
上
∀
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
三
号
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
曇
。
つ
ま
り
中
国
文
化
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
た
時
代
か
ら
、
平
安
期
へ
と
至
り
い
わ
ゆ
る
国
風
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
テ
キ
ス
ト
化
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
「
兎
」
は
「
月
中
有
兎
」
と
い
う
中
国
的
な
文
脈
の
「
月
」
と
の
組
み
合
わ
せ
の
み
な
ら
ず
、
　
月
↓
満
月
↓
秋
↓
秋
草
　
と
い
う
思
考
の
変
遷
を
経
て
、
「
秋
草
」
と
い
う
日
本
的
題
材
と
も
結
び
付
い
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
「
秋
草
」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
代
表
的
動
物
と
し
て
は
、
ほ
か
に
す
ぐ
さ
ま
「
鹿
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。
「
鹿
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
秋
歌
上
に
「
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
と
き
ぞ
秋
は
悲
し
き
」
（
よ
み
び
と
し
ら
ず
）
の
有
名
な
一
首
に
も
あ
る
よ
う
に
、
絵
画
上
で
も
「
紅
葉
」
と
と
も
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
し
か
し
秋
草
と
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
実
は
「
紅
葉
」
以
上
に
「
萩
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
さ
ら
に
古
く
か
ら
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
　
　
レ
ひ
ロ
　
お
し
か
は
「
小
牡
鹿
の
心
相
思
う
秋
萩
の
　
時
雨
の
降
る
に
散
ら
し
く
惜
し
も
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
（
万
一
〇
、
二
〇
四
七
）
「
は
ぎ
の
枝
を
し
が
ら
み
散
ら
し
小
牡
鹿
は
妻
呼
び
と
よ
む
」
（
万
六
、
一
〇
四
七
）
と
、
「
萩
」
を
鹿
の
恋
人
や
妻
に
見
立
て
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
び
つ
き
か
ら
は
萩
の
花
を
「
花
妻
」
と
も
称
し
、
歌
語
と
し
て
使
用
す
る
伝
統
が
万
葉
集
以
来
あ
っ
た
。
の
ち
の
『
連
珠
合
壁
集
』
な
ど
、
連
歌
に
お
い
て
確
認
し
て
も
、
「
鹿
」
は
「
萩
」
の
寄
合
（
1
1
縁
語
）
と
さ
れ
、
ま
た
逆
に
「
秋
萩
」
の
語
は
「
鹿
」
の
寄
合
と
さ
れ
、
こ
の
二
つ
は
イ
メ
ー
ジ
上
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
同
様
に
「
兎
」
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
み
る
と
、
『
連
珠
合
辟
玉
集
』
で
は
、
「
月
」
「
萩
の
露
」
の
語
が
寄
合
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
．
。
　
つ
ま
り
、
「
秋
草
に
兎
」
の
図
像
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
「
秋
草
に
鹿
」
の
図
像
の
変
形
と
も
見
倣
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
中
世
期
ま
で
に
和
歌
の
作
歌
上
の
思
考
と
し
四季花鳥図巻（部分）　野崎真一
図9　野崎真一筆「四季花鳥図巻1部分
一8一
て
、
「
兎
　
　
萩
」
「
兎
　
　
月
」
の
連
想
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
す
と
、
先
の
宗
達
や
宗
雪
、
ま
た
狩
野
派
や
南
頭
流
の
作
品
な
ど
、
江
戸
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
に
表
れ
た
「
秋
草
に
兎
」
の
図
像
は
、
連
歌
的
な
〈
寄
合
〉
の
思
考
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
〈
寄
合
〉
の
思
考
が
鑑
賞
者
側
に
共
有
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
秋
草
と
共
に
描
か
れ
た
虚
空
の
「
天
を
振
り
仰
ぐ
兎
」
（
図
5
、
図
6
）
た
ち
は
、
改
め
て
疑
う
余
地
な
く
「
月
」
を
仰
い
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
月
」
と
い
う
具
体
的
形
象
を
描
か
ず
に
、
「
連
想
」
の
思
考
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
「
暗
示
」
す
る
く
月
と
兎
V
の
図
像
パ
タ
ー
ン
は
、
鑑
賞
時
に
お
け
る
見
る
側
の
感
情
移
入
を
豊
か
に
誘
う
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
図
像
パ
タ
ー
ン
は
幕
末
・
明
治
期
に
至
っ
て
も
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
図
9
）
。
　
　
と
く
ざ
も
②
〈
木
賊
に
兎
〉
　
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
兎
を
め
ぐ
る
特
異
な
図
像
の
ひ
と
つ
に
「
木
賊
に
兎
」
が
あ
る
。
こ
の
図
像
は
十
八
世
紀
以
降
の
絵
画
や
工
芸
に
と
く
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
例
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
円
山
応
挙
の
作
例
（
一
七
八
六
年
制
作
、
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
、
図
1
0
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
図
像
で
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
単
純
な
形
で
植
物
の
「
木
賊
」
と
「
兎
」
の
二
つ
の
素
材
で
の
み
構
成
さ
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
図
像
の
原
典
に
つ
い
て
は
、
近
年
謡
曲
『
木
図
1
0
　
円
山
応
挙
筆
「
木
賊
に
兎
図
」
1
7
8
6
年
　
静
岡
県
立
美
術
館
賊
』
か
ら
の
着
想
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
〈
月
と
兎
〉
図
像
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
は
ら
や
ま
ず
　
つ
ば
　
黒
川
古
文
化
研
究
所
所
蔵
の
「
薗
原
山
図
鍾
」
（
八
代
甚
吾
作
、
図
1
1
）
は
、
走
り
去
ろ
う
と
す
る
白
兎
と
木
賊
を
意
匠
的
に
配
し
た
作
口
m
で
あ
る
が
、
こ
の
鍾
の
裏
面
に
は
「
と
く
さ
か
る
　
そ
の
は
ら
山
の
木
の
間
よ
り
　
み
か
か
れ
い
つ
る
秋
の
夜
の
月
」
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
阿
弥
作
と
さ
れ
る
謡
曲
『
木
賊
』
中
に
挿
入
さ
れ
る
歌
「
木
賊
刈
る
　
園
原
山
の
木
の
間
よ
り
　
磨
か
れ
出
つ
る
　
秋
の
夜
の
月
影
を
も
い
ざ
や
刈
ら
う
よ
」
を
、
本
歌
取
り
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
3
。
　
謡
曲
『
木
賊
』
は
能
の
一
、
四
番
目
物
と
し
て
知
ら
れ
、
十
八
世
紀
末
、
一
七
九
七
年
に
は
こ
の
作
品
か
ら
想
を
得
て
、
歌
舞
伎
舞
踊
の
ひ
　
　
　
ポ
が
た
は
な
あ
き
の
な
な
く
さ
と
つ
「
姿
花
穐
七
草
」
が
作
ら
れ
、
江
戸
都
座
で
初
演
さ
れ
て
も
い
る
。
謡
曲
『
木
賊
』
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
「
何
者
か
に
誘
わ
れ
て
故
郷
の
信
濃
国
を
離
れ
た
松
若
（
子
方
）
は
、
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都
の
僧
（
ワ
キ
）
に
伴
　
わ
れ
、
　
父
と
の
再
開
　
を
期
し
て
信
濃
国
園
　
原
に
下
り
、
木
賊
刈
り
　
の
老
人
（
シ
テ
）
の
家
に
　
宿
を
借
り
る
。
こ
の
老
　
人
こ
そ
松
若
の
別
れ
　
た
父
で
あ
り
、
老
父
は
　
一
行
に
子
を
失
っ
た
悲
　
哀
を
語
り
、
幼
な
子
の
　
衣
を
身
に
ま
と
い
舞
い
　
を
舞
っ
て
見
せ
る
。
や
　
が
て
松
若
が
名
乗
り
　
出
て
、
二
人
は
父
子
再
　
会
を
悦
び
合
う
郵
。
」
　
こ
の
物
語
の
着
想
の
、
さ
ら
に
原
典
と
し
て
は
、
図11　八代甚五作「薗原山鐙」（左1表／右：裏）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
は
き
ぎ
『
新
古
今
和
歌
集
』
坂
上
是
則
の
歌
「
園
原
や
伏
屋
に
生
ふ
る
帯
木
の
あ
り
や
と
は
見
え
て
逢
は
ぬ
君
か
な
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
木
賊
に
兎
」
の
図
像
で
は
、
先
の
謡
曲
中
の
歌
「
木
賊
刈
る
園
原
山
の
木
の
間
よ
り
…
」
と
の
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
歌
で
は
「
木
賊
刈
る
園
原
山
の
木
の
間
か
ら
（
ま
る
で
そ
の
木
賊
で
）
磨
い
た
よ
う
な
清
ら
か
な
秋
の
夜
の
月
が
出
た
」
と
、
「
木
賊
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
想
を
発
展
さ
せ
、
新
た
に
「
月
」
や
「
月
の
光
」
の
存
在
が
、
き
わ
め
て
強
い
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
木
賊
」
に
発
す
る
ひ
と
つ
の
「
連
想
イ
メ
ー
ジ
」
の
賜
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
連
想
」
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
　
木
賊
↓
「
磨
く
」
↓
明
る
い
月
↓
満
月
↓
兎
と
、
「
木
賊
」
と
「
兎
」
が
結
び
つ
く
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
江
戸
時
代
の
絵
画
や
工
芸
に
、
謡
曲
『
木
賊
』
の
内
容
を
直
接
的
に
主
題
と
し
た
作
品
（
図
1
2
、
図
1
3
）
が
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
図
1
2
絵
変
わ
り
蒔
絵
膳
「
木
賊
」
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
〈
木
賊
に
兎
V
と
い
う
き
わ
め
て
洒
脱
で
機
知
に
富
む
図
像
が
、
同
じ
文
学
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
歌
川
広
重
の
花
鳥
版
画
「
月
下
に
兎
図
」
（
図
1
4
）
で
一10一
■闘闘顧■殿鋼Fb
葛
飾
北
斎
画
「
詩
寄
写
真
鏡
　
木
賊
苅
」
③
〈
波
に
兎
〉
　
兎
を
め
ぐ
る
最
も
良
く
知
ら
れ
た
組
み
合
わ
せ
の
図
像
に
、
ほ
か
に
〈
波
に
兎
〉
が
あ
る
。
具
体
的
作
品
と
し
て
は
、
例
え
ば
狩
野
探
幽
の
作
品
に
、
中
幅
に
弁
財
天
を
置
き
、
左
右
の
幅
に
「
波
の
上
を
走
る
兎
」
や
「
海
上
の
月
」
を
表
し
た
作
品
（
「
竹
生
島
図
」
、
神
慈
透
明
会
蔵
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
工
芸
品
（
と
く
に
陶
磁
器
）
で
も
月
・
波
・
兎
を
組
み
合
わ
せ
た
図
像
（
図
1
5
）
や
、
月
を
取
り
去
り
波
と
兎
だ
け
図
1
4
　
歌
川
広
重
画
「
月
下
に
兎
図
」
は
短
冊
型
の
画
面
上
方
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
象
で
、
「
満
月
」
が
明
る
く
画
中
の
木
賊
と
兎
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
先
の
応
挙
画
の
木
賊
と
兎
（
図
1
0
）
も
、
実
は
画
中
に
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
「
月
」
の
、
そ
の
確
か
な
明
る
い
光
の
中
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
く
木
賊
に
兎
V
と
い
う
図
像
は
、
「
月
無
き
」
と
こ
ろ
に
こ
そ
成
立
す
る
、
日
本
独
自
の
〈
月
と
兎
〉
図
像
の
一
形
式
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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を
組
み
合
わ
せ
た
図
像
（
図
1
6
）
も
あ
る
。
月
の
な
い
こ
の
「
波
に
兎
」
の
図
像
は
、
染
織
工
芸
品
に
も
多
数
見
ら
れ
、
人
々
の
生
活
の
中
に
き
わ
め
て
広
く
浸
透
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
　
「
波
」
と
「
兎
」
を
組
み
合
わ
す
図
像
は
、
古
く
は
室
町
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
従
来
で
は
次
の
よ
う
に
二
つ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
A
　
謡
曲
『
竹
生
島
』
を
原
典
と
す
る
説
B
　
「
火
伏
せ
」
（
1
ー
防
火
）
を
祈
願
す
る
説
　
と
く
に
B
だ
が
、
こ
れ
が
防
火
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
〈
波
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
じ
る
し
に
兎
〉
の
図
像
が
火
事
装
束
や
建
物
の
鬼
瓦
、
ま
た
蔵
印
な
ど
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
説
の
発
生
の
原
点
に
は
、
仏
教
説
話
に
お
け
る
例
の
本
生
鍾
　
　
「
帝
釈
天
に
よ
っ
て
月
に
納
め
ら
れ
た
兎
」
の
話
の
存
在
が
近
年
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
定
か
で
は
な
い
．
西
。
ま
た
「
火
伏
せ
」
を
意
味
す
る
図
像
の
作
例
で
、
時
代
的
に
確
実
に
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
た
例
を
管
見
で
は
見
な
い
。
従
っ
て
「
波
に
兎
」
の
図
像
で
は
、
A
謡
曲
『
竹
生
島
』
を
明
ら
か
に
意
味
す
る
絵
画
や
工
芸
の
方
が
、
時
代
的
に
は
早
く
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
私
は
B
「
火
伏
せ
」
を
意
味
す
る
〈
波
に
兎
〉
は
、
ま
ず
A
の
図
像
を
元
と
し
、
い
つ
の
頃
か
は
不
明
だ
が
、
後
に
そ
の
意
味
だ
け
が
別
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
上
で
、
ま
ず
A
の
場
合
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
　
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
の
原
典
を
謡
曲
『
竹
生
島
』
と
考
え
る
向
き
は
、
美
術
史
の
分
野
に
お
い
て
は
実
は
近
年
に
な
り
定
ま
っ
た
感
が
あ
る
．
じ
。
ま
た
民
俗
学
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
の
随
筆
等
に
表
れ
た
一
般
的
知
識
で
は
、
こ
の
図
像
の
源
泉
が
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
稲
羽
の
素
兎
」
伝
説
と
し
ば
し
ば
関
係
づ
け
ら
れ
一12一
て
類
推
さ
れ
て
お
り
（
B
v
、
『
竹
生
島
』
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
美
術
的
な
図
像
と
い
う
点
を
離
れ
、
文
学
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
〈
波
に
兎
〉
が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
る
と
、
例
え
ば
後
に
掲
げ
る
与
謝
蕪
村
の
句
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
中
期
に
お
い
て
、
〈
波
に
兎
〉
の
源
泉
に
は
謡
曲
『
竹
生
島
』
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
で
は
、
ま
ず
謡
曲
の
あ
ら
す
じ
か
ら
見
て
お
こ
う
。
　
「
醍
醐
天
皇
の
御
代
、
竹
生
島
参
詣
の
臣
下
（
ワ
キ
）
が
琵
琶
湖
畔
で
　
漁
夫
の
老
人
（
シ
テ
）
と
若
い
女
（
ツ
レ
）
の
乗
っ
た
舟
に
便
舟
を
　
乞
う
。
島
へ
着
く
と
女
も
来
る
の
で
、
女
人
禁
制
で
は
と
問
う
と
、
　
島
の
神
体
も
女
で
あ
る
こ
と
や
、
島
の
由
来
な
ど
を
物
語
っ
て
姿
を
　
消
す
。
や
が
て
社
殿
が
ゆ
る
ぎ
弁
財
天
（
後
ツ
レ
）
が
現
れ
、
続
い
　
て
湖
上
に
は
竜
神
も
現
れ
て
、
臣
下
に
金
銀
珠
玉
を
授
け
、
国
土
鎮
　
護
を
約
束
し
て
消
え
去
る
些
。
」
　
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
〈
波
に
兎
〉
に
関
し
て
だ
が
、
謡
曲
の
本
文
中
の
一
節
に
「
緑
樹
影
沈
ん
で
、
魚
木
に
上
る
気
配
あ
り
、
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は
、
兎
も
波
を
走
る
か
、
面
白
き
浦
の
景
色
や
」
と
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
能
と
し
て
舞
台
上
演
じ
ら
れ
る
際
は
、
前
場
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
で
謡
わ
れ
る
箇
所
に
相
当
す
る
。
老
人
（
シ
テ
）
が
舟
に
樟
差
し
竹
生
島
へ
向
い
進
む
そ
の
舟
上
か
ら
は
、
琵
琶
湖
の
湖
岸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
り
の
春
う
ら
ら
か
な
景
色
と
眺
め
が
謡
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
件
の
最
後
の
一
節
な
の
で
あ
る
。
現
代
語
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
　
「
木
々
の
緑
の
影
が
湖
面
に
映
り
、
水
中
に
泳
ぐ
魚
は
あ
た
か
も
木
々
に
登
る
か
の
よ
う
。
月
が
湖
上
に
浮
か
ぶ
と
、
そ
の
月
の
中
の
兎
も
波
の
上
を
走
る
か
の
よ
う
。
何
と
面
白
い
、
こ
の
島
の
様
子
で
あ
る
こ
と
＾
・
。
り
。
」
ー
つ
ま
り
「
波
の
上
を
走
る
兎
」
と
は
、
実
景
的
に
「
兎
」
が
「
波
」
の
上
を
走
っ
て
い
る
様
子
を
物
語
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
は
「
月
の
光
」
が
湖
面
の
上
に
ゆ
ら
い
で
い
る
そ
の
さ
ま
を
〈
見
立
て
〉
、
形
容
　
　
　
　
　
　
　
た
と
え
し
て
い
る
一
種
の
讐
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
　
「
月
の
光
」
の
形
容
と
し
て
の
〈
波
に
兎
〉
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
文
学
上
で
は
広
く
認
識
さ
れ
、
了
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
与
謝
蕪
村
の
次
の
一
句
を
見
て
み
よ
う
。
名
月
や
う
さ
ぎ
の
わ
た
る
諏
訪
の
海
　
　
蕪
村
（
む
　
「
諏
訪
の
海
」
と
は
諏
訪
湖
の
こ
と
で
あ
る
。
諏
訪
湖
に
は
毎
年
氷
の
上
を
狐
が
渡
り
道
を
付
け
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
の
だ
が
、
「
名
月
」
に
輝
く
諏
訪
湖
を
伝
説
の
「
狐
」
な
ら
ぬ
「
兎
」
が
渡
る
　
　
と
、
そ
の
静
か
な
月
夜
の
湖
面
の
さ
ま
を
機
知
的
に
讐
え
た
と
こ
ろ
に
、
蕪
村
の
俳
譜
と
し
て
の
冴
え
が
あ
る
（
蓼
。
謡
曲
『
竹
生
島
』
で
は
、
琵
琶
湖
は
こ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
「
鳩
の
浦
」
（
あ
る
い
は
鳩
の
海
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
蕪
村
は
明
ら
か
に
「
諏
訪
の
海
」
の
伝
説
を
『
竹
生
島
』
の
一
節
「
兎
も
波
を
走
る
か
」
に
反
映
さ
せ
、
こ
の
句
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
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逆
に
こ
の
句
か
ら
、
「
波
の
上
を
走
る
兎
」
が
白
く
輝
く
「
月
の
光
」
を
例
え
る
文
学
的
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
と
す
れ
ば
、
〈
波
に
兎
〉
と
は
、
す
な
わ
ち
「
月
の
光
」
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
訳
だ
が
、
「
光
」
だ
け
で
は
視
覚
上
、
具
体
的
な
形
象
と
な
り
得
な
い
。
従
っ
て
図
像
上
で
は
、
や
は
り
具
体
的
な
「
形
」
と
し
て
「
波
」
や
「
兎
」
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
で
は
、
「
海
上
の
月
」
の
形
象
が
描
か
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
典
拠
で
あ
る
謡
曲
の
「
…
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は
、
兎
も
波
を
走
る
か
…
」
の
一
節
に
そ
の
ま
ま
素
直
に
従
え
ば
、
「
月
」
が
描
き
添
え
ら
れ
る
方
が
よ
り
自
然
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
画
面
上
に
「
月
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
〈
木
賊
に
兎
〉
の
図
像
と
同
様
、
鑑
賞
者
は
不
在
の
「
月
」
を
実
在
の
も
の
と
し
て
感
知
す
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
私
は
、
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
と
は
、
ま
た
明
ら
か
に
〈
月
と
兎
〉
図
像
の
ひ
と
つ
の
応
用
の
形
と
考
え
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
『
連
珠
合
壁
集
』
に
示
さ
れ
る
「
兎
」
の
寄
合
を
改
め
て
み
る
と
一
そ
の
中
に
「
流
を
走
る
」
と
い
う
語
句
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
流
」
が
「
波
」
を
も
意
味
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
今
の
と
こ
ろ
私
は
確
か
め
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀
の
伊
万
里
焼
の
遺
品
の
中
に
、
「
波
」
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
川
の
「
流
水
」
と
判
断
さ
れ
る
図
像
が
確
認
で
き
る
（
図
1
7
）
。
こ
れ
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
連
歌
上
の
寄
合
を
熟
知
し
て
い
た
人
々
の
間
で
は
、
「
兎
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
麟
》醜芝
鍵懸
・　ss：
講
霧襲慰鰹艇識潔撃
図17　色絵波に兎図皿　部分　石川県・鶴来町教育委員会蔵
機
と
す
れ
ば
、
「
兎
　
　
月
」
「
兎
　
　
流
を
走
る
」
と
容
易
に
連
想
が
働
き
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
「
兎
　
　
月
　
　
流
を
走
る
」
と
い
う
結
び
付
き
を
も
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
連
歌
に
お
け
る
寄
合
の
語
句
「
流
を
走
る
」
と
、
謡
曲
『
竹
生
島
』
の
一
節
と
の
似
て
非
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
の
比
較
検
討
が
、
次
の
段
階
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た
一14一
い
。　
④
「
火
伏
せ
」
あ
る
い
は
「
豊
穣
」
と
い
う
〈
波
に
兎
〉
　
前
項
で
も
少
し
述
べ
た
が
、
火
事
装
束
・
建
築
物
の
瓦
、
ま
た
蔵
印
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
〈
波
に
兎
〉
は
、
「
火
伏
せ
（
1
1
防
火
）
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
図
像
の
形
式
と
し
て
は
謡
曲
『
竹
生
島
』
を
起
源
と
す
る
図
像
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
機
能
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
謡
曲
の
内
容
と
「
火
伏
せ
」
の
意
味
接
点
は
単
純
に
は
見
出
し
難
い
。
そ
こ
で
私
は
仮
説
と
し
て
、
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
が
暗
黙
の
う
ち
に
醸
し
て
い
た
意
味
、
す
な
わ
ち
「
月
」
あ
る
い
は
「
月
の
光
」
が
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
「
火
伏
せ
」
の
意
味
へ
の
転
用
の
経
緯
を
民
俗
学
か
ら
の
知
見
も
踏
ま
え
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
ま
ず
こ
こ
で
、
興
味
深
い
ひ
と
つ
の
祭
り
を
紹
介
し
た
い
。
　
広
島
県
双
三
郡
三
次
市
に
、
今
も
伝
承
さ
れ
る
農
耕
行
事
「
牛
供
養
（
大
山
供
養
）
．
ぎ
　
は
、
離
子
方
数
十
人
が
揃
い
の
儒
衿
や
浴
衣
に
花
笠
を
か
ぶ
り
、
太
鼓
、
笛
、
鉦
を
打
ち
鳴
ら
す
中
で
行
わ
れ
る
春
の
田
植
え
行
事
で
あ
る
が
、
こ
の
行
事
の
際
、
代
掻
き
す
る
牛
の
背
を
美
し
く
　
　
　
　
　
た
ま
ラ
さ
き
飾
る
鞍
は
「
玉
兎
」
（
図
1
8
）
と
称
さ
れ
、
そ
の
図
像
は
明
ら
か
に
〈
波
に
兎
〉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
が
い
つ
の
頃
よ
り
始
ま
り
、
ま
た
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
も
い
つ
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
少
な
く
と
も
近
世
期
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
、
民
俗
学
の
分
野
で
は
推
察
さ
れ
て
い
る
．
響
。
そ
し
て
〈
兎
〉
が
こ
こ
で
図
像
と
し
て
使
わ
れ
る
象
徴
性
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
く
に
近
畿
地
方
を
中
心
と
す
る
西
日
本
に
お
け
る
古
く
か
ら
の
民
俗
信
仰
に
お
い
て
、
動
物
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
が
、
豊
穣
を
司
る
く
山
の
神
V
す
な
わ
ち
〈
田
の
神
〉
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　　（前面）　　　　　　　　　　　　　　（後方）
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兎
を
〈
山
の
神
〉
と
考
え
る
こ
の
民
俗
信
仰
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
赤
田
光
男
氏
の
著
書
に
譲
り
た
い
と
思
う
が
、
近
畿
地
方
に
は
複
数
の
事
例
と
し
て
、
ウ
サ
ギ
を
山
の
神
の
使
者
、
あ
る
い
は
く
山
の
神
V
そ
の
も
の
と
見
倣
し
た
り
、
ま
た
白
兎
が
初
春
に
稲
の
種
を
蒔
き
、
秋
に
は
稲
の
落
穂
を
拾
う
と
い
う
伝
承
も
存
在
す
る
と
い
う
。
一
方
東
北
地
方
を
中
心
に
、
〈
山
の
神
〉
は
女
性
の
出
産
を
司
る
く
産
神
V
と
見
倣
す
信
仰
が
根
強
く
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
事
実
か
ら
、
兎
が
う
ぶ
が
み
〈
産
神
〉
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
さ
ら
に
動
物
と
し
て
の
ウ
サ
ギ
の
多
産
性
も
加
味
し
考
え
る
と
、
兎
が
〈
豊
穣
の
神
〉
と
し
て
見
倣
さ
れ
た
と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
て
く
る
と
言
う
の
で
あ
る
〔
鍾
。
　
と
こ
ろ
で
民
俗
学
研
究
に
お
い
て
、
女
性
の
安
産
を
祈
願
す
る
行
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
ま
ち
で
あ
る
十
九
夜
や
二
十
三
夜
と
い
っ
た
〈
月
待
行
事
〉
は
、
〈
月
〉
と
〈
産
神
信
仰
〉
が
結
び
つ
い
た
女
性
の
講
行
事
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
般
に
く
お
月
見
V
と
言
わ
れ
る
陰
暦
八
月
十
五
日
夜
の
中
秋
名
月
（
ま
た
九
月
十
三
日
の
夜
は
「
あ
と
名
月
」
と
い
う
）
に
、
ハ
ギ
・
ス
ス
キ
と
共
に
団
子
や
里
芋
を
供
え
る
〈
芋
名
月
〉
の
行
事
は
地
域
に
よ
っ
て
は
〈
豆
名
月
〉
と
も
言
い
、
と
も
に
豆
や
里
芋
の
実
り
を
月
の
神
に
捧
げ
感
謝
す
る
収
穫
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
行
事
は
全
国
的
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
き
広
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
大
阪
高
槻
市
の
富
木
で
は
、
こ
の
夜
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
女
性
が
里
芋
を
盗
む
と
妊
娠
す
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
満
月
に
里
芋
を
供
え
る
中
に
、
妊
娠
を
も
た
ら
す
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
（
＝
6
H
。
そ
し
て
八
月
十
五
夜
の
名
月
の
中
に
、
中
国
伝
来
の
「
月
中
有
兎
」
の
言
説
が
加
わ
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
に
人
々
が
「
兎
の
い
る
月
」
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
兎
の
〈
産
神
〉
と
し
て
の
信
仰
と
〈
豊
穣
の
神
〉
と
し
て
の
認
識
が
、
こ
の
あ
た
り
で
交
差
し
て
い
る
こ
と
が
推
し
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
豊
穣
祈
願
と
月
と
の
関
係
に
お
い
て
、
も
と
も
と
稲
作
以
前
の
日
本
で
は
、
漁
携
や
畑
作
と
い
っ
た
生
業
の
中
で
、
〈
月
〉
は
時
間
を
読
み
、
天
候
を
占
い
、
ま
た
作
柄
や
狩
猟
の
良
否
を
問
う
〈
月
読
神
〉
と
し
て
の
神
格
を
備
え
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
月
に
は
、
「
水
を
支
配
す
る
神
が
住
む
」
と
い
う
考
え
が
古
く
か
ら
南
島
や
諸
外
国
に
は
あ
る
と
言
い
、
そ
こ
か
ら
月
は
作
物
に
恵
の
雨
を
も
た
ら
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
δ
。
　
そ
う
し
た
月
や
兎
を
め
ぐ
る
い
く
つ
も
の
民
俗
信
仰
や
伝
承
を
考
え
合
わ
せ
て
く
る
と
、
先
の
広
島
県
三
次
市
に
伝
承
さ
れ
る
「
牛
供
養
」
の
「
玉
兎
」
と
称
さ
れ
る
装
飾
の
鞍
は
、
明
ら
か
に
「
豊
穣
」
を
祈
願
す
る
象
徴
と
し
て
、
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
鞍
の
図
像
で
は
波
の
上
を
走
る
兎
の
背
景
に
、
明
ら
か
に
満
月
が
形
取
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
満
月
に
〈
月
読
神
〉
を
象
徴
さ
せ
、
作
物
へ
の
慈
雨
と
い
う
「
水
の
支
配
」
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
兎
そ
の
も
の
の
造
形
に
、
〈
山
の
神
〉
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
　
つ
ま
り
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
〈
波
に
兎
〉
と
い
う
図
像
は
、
日
一ヱ6一
本
に
お
け
る
土
着
的
な
民
俗
信
仰
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
〈
豊
穣
V
を
願
う
象
徴
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
方
で
「
火
伏
せ
」
の
意
味
と
し
て
の
〈
波
に
兎
〉
は
、
〈
波
に
兎
〉
と
い
う
図
像
自
体
が
「
月
」
や
「
月
の
光
」
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
〈
月
〉
が
神
と
し
て
有
す
る
「
水
の
支
配
」
と
い
う
聖
性
の
ひ
と
つ
と
結
び
つ
き
、
新
た
に
生
ま
れ
た
意
味
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
、
ひ
と
つ
の
図
像
が
人
々
の
思
考
に
も
た
ら
し
た
複
数
の
〈
象
徴
性
〉
と
い
う
点
を
新
た
に
こ
こ
で
認
め
る
と
、
例
え
ば
蔵
印
や
建
築
物
に
使
用
さ
れ
た
〈
波
に
兎
〉
の
図
像
は
「
火
伏
せ
」
ば
か
り
で
な
く
、
「
豊
穣
」
や
家
の
「
繁
栄
」
を
も
願
っ
て
人
々
の
生
活
の
中
に
根
づ
い
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
　
　
と
い
う
あ
ら
た
な
推
測
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
三
　
「
玉
兎
」
の
造
形
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
　
さ
て
、
先
に
陰
暦
八
月
十
五
夜
（
ま
た
は
九
月
十
三
日
夜
）
の
〈
名
月
〉
の
行
事
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
現
在
で
は
実
際
的
な
季
節
感
と
の
関
係
も
あ
っ
て
か
、
〈
名
月
V
の
鑑
賞
は
↓
般
的
に
は
十
月
頃
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
行
事
に
際
し
供
え
ら
れ
る
里
芋
や
豆
、
ハ
ギ
・
ス
ス
キ
と
い
っ
た
植
物
に
加
え
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
何
よ
り
な
じ
み
深
い
も
の
は
い
わ
ゆ
る
「
月
見
団
子
」
で
あ
る
。
こ
の
「
月
見
団
子
」
は
、
米
の
粉
に
砂
糖
を
加
え
、
小
さ
く
丸
め
て
蒸
し
上
げ
た
も
の
だ
が
、
こ
も
な
く
、
昔
前
ま
で
は
、
日
本
の
ご
く
一
般
家
庭
で
も
、
〈
月
見
〉
に
際
し
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
風
習
も
平
成
の
世
の
現
代
に
至
っ
て
は
、
す
で
に
「
懐
か
し
い
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
単
に
〈
月
見
〉
す
る
こ
と
さ
え
、
忙
し
い
現
代
人
に
と
っ
て
は
も
は
や
「
過
去
の
こ
と
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
、
ま
し
　
　
さ
ん
ぽ
う
れ
を
三
方
の
上
に
山
盛
り
に
つ
く
ね
置
き
、
名
月
に
供
え
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
「
月
見
団
子
」
は
特
別
に
難
し
い
技
術
を
要
す
る
料
理
で
　
　
　
　
ひ
と
図19　兎形の饅頭菓子（左：京都・桂華堂製／右：東京・榮太縷製）2000年9月撮影
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図20　菓子「兎煎餅」（右側、京都・亀屋伊織製）
て
や
「
月
見
団
子
」
を
作
る
こ
と
な
ど
、
思
い
出
す
時
間
的
余
裕
は
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
わ
ず
か
に
、
〈
月
見
〉
の
時
期
に
庶
民
的
な
和
菓
子
屋
に
足
を
運
ん
で
み
る
と
、
「
月
見
団
子
」
は
買
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
せ
め
て
そ
の
団
子
を
月
に
供
え
、
名
月
を
仰
ぎ
見
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
そ
う
し
た
「
月
見
団
子
」
と
共
に
こ
の
時
期
に
、
巷
で
売
ら
れ
る
月
　
　
　
　
　
う
さ
ぎ
ま
ん
じ
ゅ
う
見
菓
子
に
「
兎
饅
頭
」
と
か
「
月
の
兎
」
な
ど
と
命
名
さ
れ
た
、
兎
の
ま
る
い
姿
を
意
匠
的
に
形
取
っ
た
（
多
く
は
饅
頭
）
の
菓
子
が
店
頭
に
よ
く
並
ん
で
い
る
（
図
1
9
）
。
伝
統
的
な
〈
芋
名
月
〉
や
〈
豆
名
月
〉
の
行
事
で
は
、
こ
う
し
た
兎
形
の
菓
子
を
月
に
供
え
る
風
習
は
本
来
無
い
と
見
ら
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
菓
子
が
売
ら
れ
る
背
景
に
は
、
図21菓子「月の兎」（京都・末富製）
茶
道
に
お
け
る
趣
向
や
季
節
感
が
影
響
し
、
一
般
に
風
習
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
茶
道
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
和
菓
子
　
　
い
わ
ゆ
る
「
茶
菓
子
」
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
つ
き
た
「
茶
の
湯
菓
子
」
に
お
い
て
は
、
現
在
用
い
ら
れ
る
「
長
月
」
の
菓
子
の
な
か
に
兎
や
月
と
の
関
わ
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
兎
を
形
取
っ
た
も
の
と
し
て
は
「
兎
煎
餅
」
（
亀
屋
伊
織
製
・
図
2
0
）
や
「
月
の
兎
」
（
末
富
製
・
図
2
1
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
打
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
う
さ
ぎ
物
」
と
呼
ば
れ
る
落
雁
の
類
の
干
菓
子
と
し
て
「
玉
兎
」
と
命
名
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
月
見
の
頃
の
茶
席
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
菓
子
で
あ
る
と
い
う
勢
。
こ
う
し
た
兎
形
の
菓
子
が
い
つ
の
頃
よ
り
作
ら
れ
た
の
か
は
未
詳
だ
が
、
参
考
と
す
べ
き
事
実
と
し
て
、
古
く
よ
り
兎
を
形
取
っ
た
食
物
を
、
特
別
な
祭
り
に
際
し
供
え
る
神
社
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
民
俗
学
の
立
場
か
ら
和
菓
子
研
究
を
行
っ
て
い
る
亀
井
千
歩
子
氏
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
ど
お
お
か
み
よ
れ
ば
、
新
潟
県
に
あ
る
弥
彦
神
社
の
妻
戸
大
神
例
祭
（
四
月
十
八
日
）
　
お
お
ご
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
ふ
せ
う
さ
ぎ
の
大
御
膳
に
は
「
伏
兎
」
と
い
う
兎
形
の
白
い
菓
子
が
供
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
の
石
清
水
祭
（
九
月
十
五
日
）
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
じ
ょ
う
え
は
、
古
く
は
八
幡
放
生
会
と
称
さ
れ
た
祭
だ
が
、
こ
の
時
神
前
に
は
つ
さ
ギ
し
も
ち
「
兎
餅
」
が
供
え
ら
れ
る
と
い
う
蓼
。
さ
ら
に
同
じ
く
京
都
の
上
賀
茂
　
　
　
か
も
わ
け
い
か
つ
ち
神
社
（
賀
茂
別
雷
神
社
）
の
正
月
の
歳
旦
祭
の
神
齪
（
宮
中
や
神
社
に
お
い
て
神
に
献
じ
ら
れ
る
飲
食
物
の
こ
と
）
は
、
そ
の
最
も
古
い
形
を
今
日
に
伝
承
し
た
も
の
で
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ
の
中
に
「
館
鮭
（
ブ
ト
）
」
一18一
と
呼
ば
れ
る
米
粉
で
作
ら
れ
た
菓
子
が
あ
る
。
「
館
鮭
」
と
は
元
来
中
国
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
が
　
し
よ
り
伝
え
ら
れ
た
「
唐
菓
子
」
の
ひ
と
つ
の
名
で
、
本
来
の
製
法
で
は
米
の
粉
を
練
っ
て
油
で
揚
げ
る
。
神
餓
と
し
て
の
こ
の
「
銘
鮭
」
は
ほ
ぼ
全
国
的
に
知
ら
れ
（
図
2
2
）
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
⑭
、
上
賀
茂
神
社
の
「
館
駐
」
の
製
法
は
油
で
は
揚
げ
ず
、
米
粉
を
水
で
練
り
、
蒸
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
形
に
よ
っ
て
名
前
が
異
な
り
、
紐
の
よ
う
に
細
長
く
し
た
も
の
を
丸
く
結
ん
だ
「
結
び
」
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ガ
リ
同
じ
も
の
を
別
の
形
に
結
ぶ
「
環
」
、
さ
ら
に
鼓
の
形
を
し
た
「
鼓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
と
形
」
や
、
兎
を
形
取
っ
た
「
伏
兎
」
な
ど
が
作
ら
れ
、
神
前
に
供
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
図
2
3
と
、
．
。
図
2
2
　
春
日
大
社
の
歳
旦
祭
に
供
え
ら
れ
る
神
鰹
の
「
館
鮭
（
ブ
ト
ご
　
　
　
（
別
冊
太
陽
3
6
『
和
菓
子
歳
時
記
』
2
2
頁
よ
り
転
載
）
　
こ
う
し
た
神
僕
と
し
て
作
ら
れ
た
菓
子
の
中
に
、
複
数
の
事
例
と
し
て
兎
を
形
取
っ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
特
に
今
日
巷
に
出
回
る
兎
形
の
饅
頭
は
、
い
ず
れ
も
兎
が
体
を
「
伏
せ
」
て
丸
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
と
な
っ
た
姿
を
見
立
て
て
お
り
、
上
賀
茂
神
社
の
「
伏
兎
」
の
造
形
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
一
致
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、
現
代
に
広
ま
る
和
菓
子
の
造
形
に
、
古
来
か
ら
の
伝
統
の
形
象
が
何
ら
か
に
伝
承
し
て
い
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
「
館
蝕
」
の
名
に
つ
リ）
飴鮭（結び）
伏兎（ブト）
図23　上賀茂神社の「鯖肚」
　　　より転載）
（亀井千歩子『日本の菓子』247頁
い
て
だ
が
、
平
安
時
代
（
承
平
年
間
〈
九
三
一
－
九
三
八
〉
に
源
順
が
撰
述
し
た
）
の
意
義
分
　
　
　
　
　
　
わ
み
ょ
つ
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う
類
体
の
辞
書
『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
語
鮭
、
和
名
布
止
、
俗
云
、
伏
兎
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
伏
せ
た
兎
の
形
」
を
し
た
露
蝕
」
は
、
そ
の
も
と
の
「
プ
ト
」
の
読
み
の
音
に
当
て
ら
れ
　
　
ブ
　
ト
た
「
伏
兎
」
の
漢
字
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
元
来
兎
の
形
で
作
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
明
は
、
こ
れ
一19一
〈
月
の
兎
V
の
図
像
と
思
考
（
上
）
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
三
号
以
上
今
の
と
こ
ろ
無
理
な
の
で
あ
る
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
民
俗
信
仰
と
し
て
山
の
神
に
供
え
る
「
シ
ト
ギ
餅
」
蓼
を
「
ブ
ト
（
伏
兎
）
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
診
。
こ
う
し
た
事
例
を
含
め
、
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
広
く
兎
を
〈
山
の
神
〉
の
使
い
と
し
て
考
え
、
豊
穣
へ
の
呪
力
を
見
出
す
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
へ
の
特
別
な
供
え
も
の
と
し
て
「
兎
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
そ
の
形
が
食
物
に
移
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
伏
し
た
丸
い
形
の
兎
「
伏
兎
」
は
、
そ
の
象
徴
的
な
形
象
と
呼
べ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
「
伏
兎
」
は
食
べ
物
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
玩
具
の
造
形
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
日
本
一
の
老
木
の
枝
垂
れ
桜
「
瀧
桜
」
　
図
2
4
　
三
春
張
子
の
「
玉
兎
（
た
ま
う
さ
ぎ
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
島
県
・
三
春
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
0
0
年
5
月
撮
影
で
有
名
な
福
島
県
み
　
は
る
三
春
町
。
こ
こ
に
地
元
で
は
コ
ア
ク
（
あ
る
い
は
デ
コ
）
」
と
呼
ば
　
　
は
り
　
こ
れ
る
張
子
の
人
形
が
江
戸
時
代
よ
り
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
「
三
春
張
子
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
郷
土
玩
具
は
、
江
戸
中
期
、
正
徳
～
享
保
頃
、
同
地
の
藩
主
で
あ
っ
た
秋
田
家
第
四
代
情
季
が
こ
の
地
に
埋
も
れ
て
い
た
民
芸
に
着
目
し
、
江
戸
か
ら
人
形
師
を
招
い
て
本
格
的
に
復
興
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
蓼
。
文
化
・
文
政
期
に
は
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
、
絢
燗
華
麗
な
三
春
の
張
子
の
人
形
は
、
京
都
の
御
所
人
形
や
嵯
峨
人
形
と
も
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
明
治
以
降
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
伝
統
的
な
形
を
移
す
型
が
四
散
し
た
り
、
ま
た
人
形
作
り
の
技
を
伝
え
る
家
も
今
日
で
は
数
軒
と
な
る
な
ど
、
原
型
を
知
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
う
さ
ぎ
言
う
。
そ
う
し
た
三
春
張
子
の
中
で
「
玉
兎
」
（
図
2
4
）
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
の
形
を
残
す
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
図
版
に
あ
げ
た
も
の
は
、
つ
い
最
近
私
自
身
が
三
春
で
買
い
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
和
紙
の
素
材
で
作
ら
れ
た
張
子
の
兎
の
体
は
白
の
絵
具
の
み
な
ら
ず
、
朱
や
黄
色
、
青
や
緑
の
色
彩
で
花
と
思
わ
れ
る
抽
象
的
な
模
様
が
全
身
に
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
無
造
作
に
色
彩
が
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
装
飾
は
決
し
て
う
る
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
伏
せ
兎
」
の
形
を
写
す
こ
の
人
形
の
丸
さ
や
温
か
み
は
「
玉
兎
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
．
拶
。
　
と
こ
ろ
で
絵
画
や
工
芸
品
の
み
な
ら
ず
、
和
菓
子
や
玩
具
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
て
い
る
、
こ
の
「
月
の
兎
」
の
形
象
　
　
こ
と
に
散
見
さ
れ
る
「
玉
兎
」
と
い
う
名
称
　
　
こ
れ
が
単
に
「
伏
せ
た
兎
の
愛
ら
し
さ
」
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
中
国
古
来
の
聖
性
図
像
を
知
る
一20一
こ
と
で
、
次
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
続
〕
　
註
（
1
）
『
日
本
の
美
　
う
さ
ぎ
の
意
匠
』
展
図
録
（
日
本
橋
三
越
本
店
、
一
九
九
八
年
十
二
月
）
。
（
2
）
『
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
の
世
界
』
展
図
録
（
新
宿
三
越
店
他
、
一
九
九
八
年
十
二
月
）
。
（
3
）
と
Ω
＜
↓
鋤
覧
o
ぴ
し
σ
§
ミ
遍
き
譜
き
山
ミ
偽
ご
防
＆
黛
ミ
ミ
自
ミ
6
§
ミ
建
§
§
§
鳩
ピ
○
⇒
α
O
昌
、
「
器
9
Φ
甑
o
評
≦
画
「
づ
Φ
」
り
O
o
①
（
4
）
小
泉
八
雲
編
「
民
謡
論
ー
日
本
の
子
供
の
歌
」
（
前
田
林
外
選
訂
『
日
本
民
謡
全
集
』
所
収
、
明
治
四
十
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
兎
、
う
さ
ぎ
　
何
を
見
て
は
ね
る
　
十
五
夜
の
お
月
さ
ま
見
て
は
ね
る
、
ヒ
ョ
イ
、
ヒ
ョ
イ
。
（
兎
の
歌
、
東
京
。
　
ヒ
ョ
イ
く
の
掛
詞
に
て
歌
ふ
も
の
一
同
は
ね
と
ぶ
な
り
。
）
」
と
あ
る
。
ま
た
後
藤
捷
一
編
『
備
後
三
次
民
謡
集
』
（
大
正
十
～
十
一
年
）
に
よ
れ
ば
広
島
県
三
次
町
（
現
在
の
三
次
市
）
あ
た
り
に
伝
わ
る
同
歌
で
は
「
兎
々
、
何
見
て
は
ね
る
、
十
五
夜
お
月
様
見
て
は
ね
る
ピ
ョ
ン
く
、
く
、
う
ん
と
こ
ど
っ
こ
い
、
や
れ
つ
け
そ
れ
つ
け
、
あ
ら
も
ち
、
赤
餅
、
緑
餅
。
」
と
歌
わ
れ
る
と
い
う
（
以
上
、
谷
川
健
一
他
編
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
』
第
二
四
巻
所
収
、
三
一
書
房
、
】
　
九
七
九
年
）
七
四
頁
お
よ
び
六
三
七
頁
。
な
お
江
戸
時
代
後
期
の
学
芸
大
名
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
し
や
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
て
知
ら
れ
る
松
浦
静
山
も
、
『
甲
子
夜
話
』
で
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
、
「
是
兎
の
月
　
こ
の
む
　
を
好
を
云
ふ
に
や
」
と
記
し
て
い
る
（
柴
田
宵
曲
著
・
小
出
昌
洋
編
『
新
編
俳
譜
博
物
誌
』
、
岩
波
文
庫
、
　
一
九
九
九
年
）
　
一
九
八
頁
。
（
5
）
『
う
さ
ぎ
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
展
図
録
（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
九
　
年
七
月
）
八
頁
。
お
よ
び
註
（
1
）
前
掲
図
録
、
　
一
〇
三
頁
。
（
6
）
松
木
寧
至
「
兎
」
（
『
國
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
四
年
一
〇
月
臨
時
増
刊
号
、
特
集
「
古
典
文
学
動
物
誌
」
）
三
四
ー
三
五
頁
。
（
7
）
吉
野
裕
子
『
十
二
支
　
　
易
・
五
行
と
日
本
の
民
俗
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
　
四
年
）
九
四
－
九
九
頁
。
（
8
）
同
書
、
　
一
〇
二
ー
一
〇
三
頁
。
（
9
）
ア
ト
・
ド
・
フ
リ
ー
ス
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
辞
典
』
（
山
下
圭
一
郎
他
共
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
）
三
一
二
ー
三
＝
二
頁
。
（
1
0
）
荒
俣
宏
『
世
界
大
博
物
図
鑑
⑤
哺
乳
類
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
一
＝
二
五
頁
。（
1
1
）
赤
田
三
光
男
『
ウ
サ
ギ
の
日
本
文
化
史
』
（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
。
同
書
、
第
－
部
「
兎
神
信
仰
の
展
開
」
（
九
－
一
四
四
頁
）
を
特
に
参
照
し
た
。
（
1
2
）
註
（
5
）
前
掲
図
録
、
　
一
九
頁
お
よ
び
＝
二
五
頁
。
（
1
3
）
『
連
珠
合
壁
集
』
（
塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
』
巻
第
四
百
九
十
八
所
収
、
　
一
九
二
四
年
）
一
一
七
〇
頁
。
（
1
4
）
註
（
5
）
前
掲
図
録
、
　
一
〇
頁
お
よ
び
五
六
頁
。
（
1
5
）
『
謡
曲
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
展
図
録
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
一
九
九
三
年
　
一
〇
月
）
七
七
頁
。
（
1
6
）
註
（
5
）
前
掲
図
録
、
九
頁
。
（
1
7
）
註
（
1
）
前
掲
図
録
、
　
一
〇
四
頁
。
（
1
8
）
註
（
1
1
）
赤
田
前
掲
書
、
四
八
ー
五
　
頁
。
こ
こ
で
赤
田
氏
も
取
り
上
げ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ
の
や
　
い
る
、
幕
末
期
西
田
直
養
（
一
七
九
三
～
一
八
六
五
）
著
『
筏
舎
漫
筆
』
に
は
　
「
世
に
波
に
兎
の
飛
ぶ
所
を
、
今
の
ラ
ン
マ
な
ど
に
ほ
り
た
り
。
こ
は
古
事
記
の
神
代
記
な
る
鰐
と
兎
と
の
故
事
な
ら
ん
。
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
謡
曲
『
竹
生
島
』
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
な
い
（
関
根
正
直
他
監
修
『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
　
二
期
＞
3
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）
＝
二
二
　
＝
一
＝
頁
。
（
1
9
）
西
野
春
雄
校
注
『
謡
曲
百
番
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
七
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
八
年
）
六
四
頁
。
一21一
〈
月
の
兎
〉
の
図
像
と
思
考
（
上
）
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
三
号
（
2
0
）
小
山
弘
志
他
校
訳
『
謡
曲
集
①
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
八
、
小
学
館
、
　
一
九
九
七
年
）
七
一
頁
。
（
2
1
）
柴
田
宵
曲
『
新
編
俳
譜
博
物
誌
』
（
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
九
年
）
一
九
九
頁
。
（
2
2
）
藤
田
真
一
・
清
登
典
子
編
『
蕪
村
全
句
集
』
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
六
二
頁
。
（
2
3
）
西
角
井
正
慶
『
年
中
行
事
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
　
一
九
五
八
年
）
七
四
頁
。
（
2
4
）
註
（
1
1
）
赤
田
前
掲
書
、
五
九
　
六
〇
頁
。
（
2
5
）
同
書
、
七
一
－
九
五
頁
。
（
2
6
）
同
書
、
八
七
頁
。
（
2
7
）
松
前
健
「
月
と
水
」
（
『
太
陽
と
月
』
、
日
本
民
俗
文
化
大
系
2
、
小
学
館
、
一
　
九
八
三
年
）
一
一
七
－
一
五
八
頁
。
（
2
8
）
季
節
と
茶
の
湯
菓
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
左
記
を
参
照
し
た
。
　
千
宗
室
監
修
『
茶
の
湯
歳
時
記
』
（
淡
交
社
、
　
一
九
九
七
年
）
。
　
鈴
木
宗
康
『
茶
の
湯
菓
子
』
（
淡
交
社
、
　
一
九
九
九
年
）
。
　
鈴
木
宗
康
他
『
抹
茶
と
和
菓
子
』
（
世
界
文
化
社
、
一
九
九
九
年
）
。
（
2
9
）
亀
井
千
歩
子
『
日
本
の
菓
子
　
　
祈
り
と
感
謝
と
厄
除
け
と
』
（
東
京
書
籍
、
　
一
九
九
六
年
）
一
八
一
1
　
八
二
頁
。
な
お
年
中
行
事
と
菓
子
と
の
関
係
に
つ
い
　
て
は
左
記
を
参
照
し
た
。
　
『
年
中
行
事
と
和
菓
子
』
展
小
冊
子
（
虎
屋
文
庫
、
　
一
九
九
八
年
＝
月
）
。
（
3
0
）
『
和
菓
子
歳
時
記
』
（
別
冊
太
陽
3
6
、
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）
二
ニ
ー
二
八
　
頁
。（
3
1
）
註
（
2
9
）
亀
井
前
掲
書
、
二
四
七
頁
。
（
3
2
）
「
シ
ト
ギ
（
棄
）
」
と
は
水
に
浸
し
て
柔
ら
か
く
し
た
白
米
を
臼
で
掲
い
て
粉
　
に
し
、
水
で
練
っ
て
餅
や
団
子
状
に
し
た
も
の
。
地
方
に
よ
っ
て
は
カ
ラ
コ
、
シ
　
ラ
コ
モ
チ
、
シ
ロ
モ
チ
、
ヒ
ト
ミ
ダ
ン
ゴ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
棄
は
ハ
レ
の
日
の
　
食
物
と
し
て
、
山
の
神
祭
や
節
句
、
棟
上
祭
な
ど
の
と
き
に
神
に
供
え
る
。
め
で
た
い
日
だ
け
で
な
く
、
人
が
死
ん
だ
と
き
に
は
死
者
の
枕
元
に
棄
を
供
え
る
こ
と
も
あ
る
（
枕
団
子
）
。
」
（
福
田
ア
ジ
オ
他
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
七
八
三
頁
。
（
3
3
）
註
（
1
1
）
赤
田
前
掲
書
、
六
五
頁
。
（
3
4
）
坂
本
一
也
解
説
・
薗
部
澄
撮
影
『
日
本
の
郷
土
玩
具
』
（
美
術
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
四
二
三
頁
。
　
　
た
ま
う
さ
ぎ
（
3
5
）
「
玉
兎
」
の
名
を
持
つ
郷
土
玩
具
は
ほ
か
に
山
形
や
大
阪
に
も
伝
承
し
て
お
り
、
　
い
ず
れ
も
伏
せ
た
兎
の
丸
い
姿
を
写
し
て
い
る
。
［
付
記
］
本
研
究
は
平
成
十
一
年
度
よ
り
継
続
中
の
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
（
基
礎
研
究
C
）
お
よ
び
平
成
十
二
年
度
学
習
院
女
子
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究
　
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
い
ま
は
し
　
り
こ
　
本
学
助
教
授
）
一22一
